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CIENCIA EN GASTRONOMÍA: DE LAS PLANTAS A LA NUTRIGENÓMICA
Gastronomía, bien cultural 
que ha ido cambiando a lo 
largo del tiempo en función 
de diversos factores, entre 
ellos la disponibilidad de 
materias primas, métodos y 
técnicas de procesamiento y 
la transmisión de 
conocimientos. En la 
actualidad, la gastronomía se 
eleva a categoría de arte por 
cuanto tiene de creatividad, 
innovación y buen hacer en 
la preparación de alimentos, 
siendo merecedora de las 
más altas distinciones 
sociales, científicas y 
artísticas en todo el mundo. 
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